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Népelöadás,
Díjmentes felsó karzat az emeleti hely leszállított áron.
D E B R  E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ
Reszler István igazgatása ala tti
MMNPJOI* , Csütörtök 1865. Márczius 9-kén l*izálll.
N É P E L Ó A D Á S U L
AZ EGRI S Z É P  N A P O K .
Történeti népszínmű 4szakaszbau, dalokkal és néptánczczal. Irta Tóth Kálmán, zenéjét részben Alaga G. és Megyesi Nándor.
(Rendező: F e h é r v á r y  A n t a l . )
S Z E M É L Y E K :
Bobó István, Egervár parancsnoka — — Zöldy. Sebeslyén, Homonnai fegyvernöke —* —  Püspöki.
Dobó Katicza, leánya — — —  Szakái Rózsa. Magyar követ —> —  — — Juhász.
Homonoai uram, Katicza nagybátyja - a — Foltényi. Kádas _  _  _ __ *  V*
Balassa Bálint, lantos —  
Hegedűs István, várhadnagy
— Szakái.
—  Chován 2-d lk )  CS8Palbeli
—  Kiss.
—  Urlaki.
Ali, renegát — — — -  Bihart Török kövei » *«
Gyalusgazda —  — —  F. Vilmos. Gergeiyné, . — —  Choyánné.
Gyalusné, káplár, Kalícza csapaljábaq — — Zöldyné. Dundosiné, | _  _ —  Újhelyi Mari.
Lőrinci, hallás — — —  Vizsegrády. Mihályné, —  Timárné.
Szilvásiné — — __ —  Bihariné. Pirosiné, |
| katonák Katicza csapatjánál
—  Körössy Ilka.
Marosi gazda —  — — —  Juhász. Szókéné, i *  *  *
Horgolj, asztalos — —  Bokody.
Márton gaz ia, ács — — —  Ligeti. Fegyveresek, hallások, katonák, törökök. — Történik az egri várban.
Mátyás gazda, kovács — — —  Horváth.
Melé|»ti d ija k  I Páholy 3  frt. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 190 kr. Földszinti 
bemenet 4 1 0  kr. Emeleti zártszék kr. Emeleti bemenet IQ kr. Karzat ingyen.
~  ’ Kezdete 7, vége 9 órakor.
- Szombaton 1865. Márczius 11 -kén,
Foltényiné jutalomjátékaul:
Nem szabad a királyijai tréfálni.
Uj eredeti vígjáték 3 felvonásban.______________  _____ ______ _______
Debreczen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám. Ms Szín 1865
